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 This study aimed to review books on nursing techniques in Japan to clarify the content of methods 
and principles for the handling of patients' used injection needles and needle caps and that of 
injection needles and needle caps after filling with a drug solution. We also aimed to investigate 
the teaching of techniques to prevent pincushion wounds. In total, 27 books were reviewed. 
Descriptions of the handling of used needles and needle caps and that of needles and needle caps 
after filling with a drug solution were extracted, compiled into a table, and rendered as a diagram.  
Descriptions of the handling of used needles and needle caps were found in 24 books, which included 
20 examples of “disposal of needles in waste receptacles without putting on a cap,” three examples 
of “temporarily placing injection needles in a kidney dish after use and disposing of the injection 
needles later,” and seven examples of “recapping injection needles after use.” Descriptions of 
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the handling of needles and needle caps after filling with a drug solution were found in 22 books 
and included 21 examples of “placing caps on injection needles,” with the exception of vials. Our 
findings showed that definitions of “used injection needles and needle caps” are ambiguous. This 
suggests that an explanation of the definition for “used needles” is needed with consensus on 
principles to prevent pincushion wounds. 
 
キーワード：注射針（injection needle） 
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さらに、平成 17 年以降から平成 26 年の 10 年間
に発行された書籍において、10 年間の幅があるた
め、平成 17 年から平成 21 年を前半５年間、平成
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 選定された 27 冊の書籍について、薬液充填後の
注射針とキャップの取り扱いにおける分析結果を












































図 1 「患者に使用済みの注射針とキャップの取り扱い」における記述内容の分類 
注）書籍に対しては「冊」とし，記述内容に対しては「件」として数えた. 
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取り扱い」と同様に、平成 17 年から平成 21 年の














































図 2 「患者に使用済みの注射針とｷｬｯﾌﾟの取り扱い｣における記述内容の分類 
注）書籍に対しては「冊」とし，記述内容に対しては「件」として数えた. 
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